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題目：Random Walks Along Orbits of Dynamical Systems
(3) 時間：10月28日（星期三）下午4:10
地點：台灣大學數學系
題目：Burgers Equation with Random Forcing
(4) 時間：10月29日（星期四）下午4:10
地點：清華大學綜三館理論科學中心演講廳





















片名：10/26（週一） 急凍人（Batman & Robin）
10/28（週三） 為你瘋狂（Addicted to Love）


























化學系 Prof. Kaoru Fuji/Institute for
Chemical Research, Kyoto
University














經濟系 王泓仁博士/中研院經研所 Exogeneous Cash: Testing Financing
Constraints on Inventory Investment
Using Panels— with Additional
































人社院A202 通識教育中心 張明正所長/台灣省家庭計畫研究所 家庭計畫與台灣人口問題
87.10.28 (三)
15:10-17:00
化工館B18 化工系 陳雲清副總經理/南帝化工公司 化工生涯規劃























郭光宇教授/台灣大學物理系 Relativistic Electronic Structure Theory














清大二講堂 教育學程中心 周麗玉/北市萬芳國中校長 談九年一貫課程發展
87.10.30 (五)
12:30-14:30
兩性與社會研究
室(C303)
兩性與社會研
究室
林美容教授/中研院民族所 從台灣女性看歌仔戲 從歌仔戲看台灣女性
